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(a) 反応管              (b) 電気炉 
         Fig.1 実験装置 
著者連絡先（室蘭工業大学工学研究科） 












（SHIMADZU 製：SPO-10Avp および CTO-10Asvp）とガスク
ロマトグラフィー（SHIMADZU 製：GC8A）を用いて分析す
る. 
２－１ 亜臨界水条件   
本実験では水熱温度をそれぞれ150℃，200℃，250℃（亜





























  Solids  Primary standard substance Table1   
Retention time 
with HPLC(min) R1 R2 R3 Linolenic Linoleic Oleic 
Acetonitrile 4.35 5.57 7.71 4.35 5.58 7.73 
methanol 4.33 5.55 7.65 4.35 5.59 7.74 
Ethanol 4.34 5.56 7.69 4.36 5.60 7.75 
Solids(Methylation)  Primary standard substance (Methylation) Table2   
Retention time with 
GC(min) 
R1 R2 R3 Linolenic Linoleic Oleic T-Oleic 





























              (c)   60min 
      Fig.2 得られた固形物 




３－１ 固形物の同定  































される．   











































(b) Retention time of HPLC  
(Solid production) 
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